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Ramiro Cardona Estudio de un Barrio de Invasión
El Viernes Santo de 1966, a doce cuadras de la Plaza de Bolívar y a
14 del Palacio Presidencial, elementos de la Policía Nacional se enfren-
taban en ardorosa lucha contra más de 500 familias. El motivo de la
contienda era el intento policial de erradicar la población que ese dia
había invadido terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional.
Un año después, cuando estas familias se habían consolidado y arrai-
gado en este predio hoy llamado barrio "Policarpa Salavarrieta", se
levantó un censo de su población con el objeto de orientar las nego-
ciaciones con sus líderes. El fin de las negociaciones era conocer las
posibilidades de que en dichos predios se construyera un Centro de
Salud destinado a convertirse en el más importante de Colombia, ya
que se encontraría en una de las concentraciones hospitalarias mayo-
res de América Latina.
Aprovechando la oportunidad del mencionado censo, el Centro de Es-
tudios Demográficos de la Universidad Nacional y la División de Es-
tudios de Población de la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina, a quienes se les encomendó su realización, elaboraron un cues-
tionario en el que se incluían preguntas relacionadas con otras variables
de tipo demográfico además de las que interesaban inmediatamente a la
Universidad Nacional. Presentamos a continuación los principales resul·
tados de la investigación realizada.
CUADRO 1
Población del Barrio "Policarpa Salavarrieta" por grupos, edad y sexo.
Grupos de Hombres Mujeres Total
Edad
(En años) No. % No. % No. %
0-4 376 21.3 397 21.6 773 21.5
5 - 9 345 19.6 409 22.3 754 21.0
lO - 14 260 14.7 150 8.2 410 11.4
15 - 19 220 12.5 202 n.o 422 n.7
20 - 24 102 5.8 158 8.6 260 7.2
25 - 29 lOO 5.7 135 7.4 235 6.5
30 - 34 102 5.8 n6 6.3 218 6.1
35 - 39 95 5.4 96 5.2 191 5.3
40 - 49 97 5.5 88 4.8 185 5.1
50y más 66 3.7 85 4.6 1515 4.2
Total 1.763 100.0 1.836 100.0 3.599 100.0
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Como puede verse en el Cuadro 1, más de la mitad de la pobla-
ción (53.9%) es menor de quince años; el 49,1% de la población está
comprendida entre 15 y 49 años, y solo el 4.2% tiene 50 años y más.
En promedio existen en el barrio 104 mujeres por cada 100 hombres.
Solamente en los grupos de edades 10-19 y 40-49 hay más hombres
que mujeres.
El porcentaje de población dependiente, es decir, menor de 15 años
y mayor de 60, es del 55.3%.
Comparando la estructura de la población por edad y sexo con la de
Bogotá (ver gráfico "Pirámides de Población") se puede observar
lo siguiente:
La proporción de hombres y mujeres entre 15 y 30 años es marca·
damente mayor en Bogotá que en el barrio en cuestión. Lo contrario
ocurre con respecto al grupo de edad de menos de 15 años. El 42%
de la población bogotana en 1964 estaba en este grupo de edad, en
contraste con el 54% en el barrio Policarpa Salavarrieta. La diferen·
cia más marcada se encuentra en el grupo de mujeres.
La proporción de hombres y mujeres mayores de 35 años es menor
en todos los grupos quinquenales de edad en el barrio que en Bogotá;
este fenómeno es particularmente cierto en el caso de las mujeres ma-
yores de 60 años. El único punto en que coinciden las pirámides de
edad y sexo de Bogotá y del barrio Policarpa es en el grupo de eda-
des comprendidas entre 35 y 40 años.
CUADRO 2
Número de personas que forman la familia.
Personas Familias 0/0 0/0 Acumulado
1 15 2.4 2.4
2 42 6.7 9.1
3 177 28.3 37.5
4 -5 174 27.9 65.4
6 -7 119 19.1 84.5
8 -9 63 10.1 94.6
10 - 11 22 3.5 98.1
12 - 13 12 1.9 100.0
Total informantes 624 100.0 100.0
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La familia más corriente en el barrio Policarpa es la que se encuen·
tra integrada por tres personas. El promedio es de 5 miembros por fa·
milia, menor que el de Colombia que es de 5.9. Puede además obser·
varse que las dos terceras partes de las familias del Policarpa están
integradas por menos de 6 miembros. Comparemos ahora la composi·
ción cuantitativa de las familias del barrio "Policarpa Salavarrieta"
con la de tres barrios de invasión de Barranquilla: El Bosque, Carrizal
y Santo Domingo.
CUADRO 3
Número de personas por familia en el PoUcarpa y en tres barrios de invasión
de Barranquilla.
Número de personas
Por familia
3 barrios de invasión
de Barranquilla
"Policarpa
Salavarrieta"
1 - 3
4 - 7
8 Y más
Total
16.24
50.82
32.94
100
37.5
47.0
15.5
100
Diferencias significativas pueden observarse entre el Policarpa y los
citados barrios barranquilleros en cuanto al número de personas por
familia: el número de familias constituidas por 3 o menos miembros
es proporcionalmente más del doble en el Policarpa que en los tres
barrios barranquilleros, mientras que, inversamente, el número de fa.
milias con 8 y más miembros es más del doble en estos barrios. El nú·
mero proporcional de familias que tienen entre 4 y 7 miembros es más
o menos igual en los barrios comparados.
CUADRO 4
Composición familiar según parentesco.
Parentesco No. de familias
Padre, madre e hijos
Padre e Hijos
Madre e hijos
Hijos solos
Otro tipo de familiar
Total informantes
416
13
97
7
89
622
66.9
2.1
15.6
1.1
14.3
100.0
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Solamente el 14% de las familias son de ,tipo "extensivo", es decir,
además de los padres y los hijos hay en ellas otro tipo de familiar. Este
es un excelente indicador de la "modernización" relativamente alta de
los pobladores del barrio. Es de destacar el alto porcentaje de familias
compuestas por madre e hijos: 15.6%, máxime si se le compara con
las compuestas por padre e hijos: 2.1%
CUADRO 5
Grupos de edad No.
Edad del Jefe de Familia
% % Acumulado
~enos de 25 años
25 - 29
30 -- 34
35- 39
40 - 49
50 - 59
60 Y más años
Total informantes
38
98
134
120
129
53
22
594
6.4
16.5
'22.6
20.2
21. 7
8.9
3.7
100.0
6.4
22.9
45.5
65.7
87.5
96.3
100.0
Nota: No infonnó el 10,7%.
Las dos terceras partes de los jefes de familia están comprendidos
entre las edades 30 y 50 años. Aproximadamente la mitad (45.5%)
son menores de 36 años. Solamente el 12.6% son mayores de 50 años.
Es de destacar también la alta proporción de jefes de familia menores
de 30 años, él 23%. '
La edad promedio es de 39 años aproximadamente, asumiendo que
ninguno es menor de 15 ni mayor de 70.
CUADRO 6
Educación del Jefe de Familia
Años de estudio No. % % Acumulado
Ninguno 59 12.1 12.1
1-2 primaria 140 28.6 40.7
3-4 primaria 156 31.9 72.6
Completa 94 19.2 91.8
Secundaria, universitaria, especial 40 8.2 100.0
. Total informantes 489 100.0
Más de la mitad de los informantes cursaron entre 1 y 4 años de
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primaria. El porcentaje de 8.2 para los padres de familia con estudios
de secundaria, universitaria o especiales puede considerarse alto para
un barrio de invasión.
CUADRO No. 7
Parentesco
Personas que trabajan en la familia
No.
Solo el padre o la madre
El padre y la madre
Los padres y algunos hijos
Solo los hijos
Nadie
'Total de informantes
390
86
106
31
2
615
63.4
14.0
17.2
5.1
0.3
100.0
De cada 100 hogares, 77 dependen para su sustento del trabajo ex-
clusivo de los padres; en el 63.4%, solo el padre o la madre es quien
sostiene la familia.
Unicamente en el 17.2% de las familias, los hijos ayudan a los pa.
dres. Lo que indica que el 95% de los hogares son sostenidos por los
padres, en la mayoría solos, y en algunos casos con ayuda de los
hijos.
Características de la ocupación del Jefe de Familia
CUADRO No. 8
Clase de
Ocupación N9 %
Empleado 234 44.7
Cuenta propia 290 55.3
Total 524 100.0
Característica
del Trabajo N9 %
Fijo de tiempo completo 258 51.5
Fijo de medio tiempo 20 4. O
Ocasional tiempo completo 91 18.2
Ocasional medio tiempo 132 26.3
Total 501 100.O
Nota: Informó el 78.8% del
total.
Nota: Informó el 75.3% del
total.
Encontramos que hay mayoría de jefes de familia que trabajan
por cuenta propia. Este resultado parece anormal, pero puede peno
sarse que son los que tienen trabajo ocasional o cualquier tipo de
negocio.
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En la discriminación según las características del trabajo, el 51.5%
tiene empleo fijo de tiempo completo. Si sumamos los dos primeros
items, completamos el 55.5% de los jefes con empleo fijo. Pero tamo
bién hallamos un altísimo porcentaje de familias cuyas entradas son
inestables, debido a que sus jefes tienen empleo ocasional.
CUADRO NQ 9
Tenencia de negocio en el barrio
Tenencia N9 % Tipo de negocio N9 %
Tiene 144 24.4 Tienda 39 27.1
No tiene 445 75.6 Taller 53 36.8
Total informantes 589 100.0 Animales 3 2.1
Cultivos 15 10.4
Nota: No informó el 11.4% del Fábrica 5 3.5
total. Otros 29 20.1
Total 144 100.0
De los que informaron tener negocio en el barrio y que son el
24.4%, la gran mayoría tienen talleres y tiendas.
Es interesante observar que las familias que tienen negocios de
animales o cultivos conforman una pequeña minoría, lo cual nos
puede indicar en cierta medida que la gran mayoría de los habitantes
del barrio han perdido sus características tradicionalistas.
CUADRO NQ 10
'Trabajo remunerado en el barrio
Trabaja con el Persona que tiene
barrio No. 1% el trabajo N9 %
Si 133 25.6 El padre 61 50.0
No 387 74.4 La madre 42 34.4
Total informantes 520 100.0 Un hijo 12 9.8
Otro familiar 7 5.8
Total informantes 122 100.0
Entidad con quien trabaja NQ %
Particular no 82.7
Con la organización del barrio 20 15.0
Otros 3 2.3
Total informantes 133 100.0
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Es bastante significativo el hecho de que cerca del 26% de los in·
formantes trabajen con el barrio, pues es un indicador de las fuentes
de empleo existentes en el mismo.
En el 84.4ro de los casos uno de los cónyuges es quien tiene el
empleo.
Igualmente es muy digno de tenerse en cuenta el hecho de que en
el 85% de los casos quienes ofrecen el trabajo son personas o enti·
dades diferentes a la organización del barrio.
CUADRO N'? 11
Propiedades fuera del barrio
Tiene N9 % Tipo de propiedad N9 %
Sí 27 4.8 Taller 12 44.5
No 538 95.2 Tienda 4 14.8
Total informantes 565 100.0 Fábrica 1 3.7
Nota: Informó el 85%. Cultivos 3 11.1
Otros 7 25.9
Total 27 100.0
El 4.8% de los jefes familiares informantes tienen propiedades fue-
ra del barrio, de las cuales el 44.5% son talleres y el 14.8%, tiendas.
Ninguno informó tener casa fuera del barrio.
CUADRO N'? 12
Lugar de nacimiento del Jefe de Familia
Departamento N9 % Zona N9 %
Urbana 460 19.6
Rural 118 20.4
Total informantes 578 100.0
Nota: Informó el 87.0% del total.
Cundinamarca 151 25. O
Tolima 128 21.2
Boyacá 110 19. O
Santanderes 57 9.4
Caldas (antigua) 55 9.1
Bogotá 44 7.3
Otros 54 9.0
Total informantes 604 100.0
Nota: Informó el 90.8% del total.
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CUADRO NQ 13
Lugar donde vivió por última vez el Jefe de Familia antes de venir a Bogotá
Zona N9 %
Urbana
Rural
Total informantes
Nota: Informó el 82.6%
450
99
549
del total.
82.0
18.0
100.0
El mayor desplazamiento proviene de los Departamentos de Cuno
dinamarca, Tolima y Boyacá. Los 3 agrupan el 650/0 de la población
del barrio.
Existe una pequeña diferencia entre los que nacieron en la zona
urbana y los que residieron por última vez en dicha zona. Esa dife·
rencia puede deberse a la variación en cuanto a los informantes en
ambos cuadros, o a que en realidad hubo traslado de campesinos a
la zona urbana antes de iniciar el viaje a Bogotá.
CUADRO NQ 14
Forma como realizó el viaje desde que salió de su lugar de origen
hasta llegar a Bogotá
Etapas N9 %
Directamente
Hizo una etapa
Hizo dos etapas
Más de dos etapas
Total informantes
Nota: Informó el 83.5%
230
219
65
41
555
del total.
41.4
39.5
11. 7
7.4
100.0
CUADRO NQ 15
Tiempo transcurrido desde que salió de su lugar de origen hasta
llegar a Bogotá
Años N9 %
Ninguno 359 64.3
De 1 a menos de 5 86 15.4
De 5 a menos de 10 43 7.7
De 10 a menos de 15 35 6.3
De 15 y más años 35 6.3
Total informantes 558 100.0
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De estos cuadros se desprende que en más de un 580/0 las familias
hicieron una y más etapas en su recorrido, lo que indica hasta qué
punto la migración puede ser escalonada.
Pero se observa también que esta migración se hizo en un tiempo
relativamente corto, ya que un 64.3% invirtió menos de un año en
su recorrido.
CUADRO NQ 16
Tiempo en que llegó a Bogotá
Mes N9 % Año N9 %
Enero·Febrero 93 23.0 Antes de 1955 143 27.0
Marzo-Abril 71 17.6 De 1955 a 1959 148 28.0
Mayo.Junio 47 11.6 De 1960 a 1963 169 32.0
Julio-Agosto 72 17.8 De 1964 a 1966 69 13.0
Septiembre'Octubre 57 14.1 Total informantes 529 100.0
Noviembre-Diciembre 64 15.9
Total informantes 404 100.0
La mayor afluencia a Bogotá de las actuales familias residentes
en el barrio se registró en los primeros dos meses de cada semestre,
siendo superior la migración en el período Enero·Febrero. En gene-
ral, parece que las familias para realizar su traslado tuvieron algu-
nas preferencias por el primer semestre, puesto que el 52.2% lo hizo
entre Enero y Junio.
Una tercera parte de los migrantes llegó en los años 1960-1963;
y más propiamente, el 60% de las familias lo hizo en el período
1955-1963. Antes del año 1960 había llegado el 55% de los jefes de
familia, y antes de 1964, el 87.%.
El escaso porcentaje de los que llegaron entre 1964 y 1966 tal vez
se deba a que el barrio está llegando a una saturación completa de
terreno.
CUADRO NQ 17
Tiempo transcurrido desde que llegó a Bogotá hasta que se trasladó
al Policarpa
Llegó directamente al Poli carpa 51 9.2
Menos de 1 año 74 13.4
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Años No. %
De 1 a menos de 2 57 10.3
De 2 a menos de 4 81 14.7
De 4 a menos de 6 63 11.4
De 6 a menos de 8 62 11.2
De 8 a menos de 10 46 8.3
De 10 a menos de 15 57 10.3
De 15 y más años 62 11.2
Total de informantes 553 100.0
CUADRO NQ 18
Barrios en que vivió antes de venir al Policarpa
NI? de Barrios NI?de familias %
Llegó directamente al Policarpa 58
Un barrio 244
Dos barrios 141
Más de dos barrios 144
Total de informantes 587
9.9
41.6
24.0
24.5
100.0
CUADRO N9 19
Tipo de residencia en que vivió por primera vez cuando llegó a Bogotá
Habitación NI? de familias %
Barrio Poli carpa
Pieza de inquilinato
Apartamento
Casa particular
Casa de familia
Otros
Total informantes
58 9.9
435 74.1
24 4.1
17 2.9
7 1.2
46 7.8
587 100.0
Existe una pequeña diferencia entre el cuadro 17 y los dos siguien.
tes acerca del número de familias que llegó directamente al barrio.
Se debe a la variación en el número de informantes.
Las cifras muestran que hubo primero un período de movilidad
entre la llegada a Bogotá y el traslado al Policarpa, por parte de las
familias que actualmente lo habitan; posteriormente se presentó un
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desplazamiento -en la mayoría de los casos- del centro hacia la
periferia.
Podemos ver que en el 74.1510 de los casos, las familias residieron
antes en piezas o casas de inquilinato (cuadro N9 19).
De todas formas es muy importante observar que solamente el 10%
llegó directamente a esta comunidad; mientras que el 90% restante
se vio en la necesidad de habitar diferentes tipos de residencias y
barrios por determinado período de tiempo antes de trasladarse al
"Policarpa".
CUADRO N9 20
Año y mes en que vino a vivir al Policarpa
Mes N9 % Año N9 %
Enero-Febrero 56 9.6 Antes de 1960 11 1.8
Marzo-Abril 159 27.4 De 1960-1962 158 25.5
Mayo.Junio 52 9.0 De 1963-1964 239 38.7
Julio-Agosto 106 18.3 De 1965.1966 211 34.0
Septiembre-Octubre 125 21.6 Total informantes 619 100.0
Noviembre-Diciembre 82 14.1
Total informantes 580 100.0
El poblamiento del barrio empieza en 1960 y los meses preferidos
por las familias para trasladarse a él fueron Marzo·Abril y Septiem.
bre-Octubre.
La curva de poblamiento ha venido en constante aumento hasta
1964; pero trata de estabilizarse a partir de este año y propiamente
en el período 65-66.
CUADRO N9 21
Familias que han residido en la casa
Clase de residente N9 %
Es el primer residente 503 82.6
Antes hubo otra familia 106 17.4
Total informantes 609 100.0
En más de las % partes, los pobladores actuales son los primeros
residentes; lo que indica también que son -en la mayoría de los
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casos- los constructores de sus propias viviendas.
Sin embargo parece que un apreciable número de familias aban·
donó el barrio o se trasladó a otro sitio del mismo, pues un 17.4%
del total afirma no ser los primeros residentes.
CUADRO N922
Partes de que consta la casa
Piezas N9 %
Una pieza sin cocina
Una pieza y cocina
Dos y más piezas
Total informantes
270
53
239
562
48.0
9.4
42.6
100.0
La mayoría de las viviendas consta de una pieza únicamente y un
9.4% de las mismas solo tiene una pieza y cocina; o sea que el 57.4%
de las viviendas se reduce a una sola pieza.
Lo anterior nos da una idea del grado de hacinamiento de esta
población si' tenemos en cuenta que el número medio de miembros
por familia es de 5.
CUADRO NQ 23
Etapas en que construyó la vivienda
Etapa.~ NI) %
En una etapa 180 31.9
En 2 y más 384 68.1
Total informantes 564 100.0
CUADRO NQ 24
En la primera etapa se construyó
Piezas NI) %
Una pieza
Una pieza y cocina
Dos y más piezas
Total informantes
449
17
53
519
86.5
3.3
10.2
100.0
En el primer cuadro se observa que las etapas requeridas para la
construcción de la casa han sido, en general, dos y más; y que sola·
mente 180 viviendas se edificaron en una sola etapa.
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Si comparamos esta información con la obtenida en el cuadro ano
terior (partes de que consta la casa), vemos que es muy posible que
algunas de las casas hechas en 2 y más etapas sólo constan de una
sola pieza sin cocina.
CUADRO NQ 25
Materiales de la casa
Clase de materiales Nfl %
Sólo definitivos 81 13.5
La mayoría definitivos 206 34.5
La mayoría no son definitivos 180 30.1
Solo no definitivos 131 21. 9
Total de informantes 598 100. O
CUADRO N9 26
Estado de la construcción
%Clase
Nuevo
Regular
Malo
Total informantes
147
258
170
575
25.5
44.9
29.6
100.0
El 52% de las construcciones tiene materiales que en su totalidad
o en su mayoría no son definitivos; sin embargo, solamente el 29.67'0
de estas construcciones son calificadas como en mal estado.
Construcciones clasificadas como regulares son el 44.9%; Y las
que utilizaron materiales que en su mayoría no son definitivos son
el 30.1%. Luego existe una buena proporción de las que utilizaron
materiales que en su mayoría son definitivos cuya construcción se
halla en regular estado.
CUADRO NQ 27
Area total de la vivienda
%Metros cuadrados
Menos de 80
De 80 a menos de 120
De 120 a menos de 180
De 180 y más
Total informantes
55
205
254
38
552
10.0
37.1
46.1
6.8
100.0
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CUADRO NQ 28
Area cubierta de la vivienda
Metros cuadrados N9 %
Menos de 20 162 31.3
De 20 a menos de 50 243 47.1
De 50 a menos de 100 82 15.8
De 100 y más 30 5.8
'Total informantes 517 100.0
En promedio, el área total de las viviendas es de 124.2 mts. cua-
drados, en el supuesto de que ninguna sea inferior a 20 ni superior
a 200 m2, y el promedio del área cubierta es de 40.3 m2" suponiendo
que ninguna sea superior a 150 m2, ni inferior a 10 m2,
Estos cálculos indican que en promedio menos de la tercera parte
de la vivienda está cubierta. Se explica por el hecho de que aproxi-
madamente la mitad de las casas constan de una sola pieza,
CUADRO NQ 29
Servicios en la vivienda
Conexión de agua y luz
Tiene agua y luz
Tiene luz pero no agua
Tiene agua pero no luz
No tiene ni agua ni luz
Total informantes
N9 %
257 42.1
264 43.3
21 3.4
68 11.2
610 100.0
Letrina o sanit. N9
Tiene 516
No tiene 55
Total informantes 571
%Alcantarillado N9 %
Tiene 172 29.3
No tiene 415 70.7
Total informantes 587 100.0
90.4
9.6
100.0
Relativamente los servicios no son tan escasos como pudiera supo-
nerse, puesto que una alta proporción tiene agua, luz y letrina o sa-
nitario. El más deficiente es el de alcantarillado, ya que el 70.7%
de los informantes carecen de él.
En general, el 88.8% de las familias gozan de los servicios de agua
o luz, o de ambos.
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CUADRO NQ 30
Gastos por el derecho a la vivienda
Está pagando
servicios o
La compró N9 % arrendamiento N9 %
Si 44 8.6 Sí 8 2.4
No 465 91.4 No 327 97.0
Total informantes 509 100.0 Pagará más tarde 2 0.6
Total informantes 337 100.0
El número de los que pagaron o están pagando derechos de VI'
vienda es insignificante en relación con los que no lo hicieron. La
proporción es aproximadamente 1 a 10.
CUADRO NQ 31
Grado de instrucción de la persona de mayor nivel educacional
en la familia
Años de estudio N9 %
Ninguno 22 3.7
1-2 años primaria 95 16.1
3-4 " 189 32.0
5-6 175 29.7
1·2 " secundaria 38 6.5
3-4 " 45 7.6
Secundaria completa 12 2.0
Universitaria (1 o más años) 4 0.7
Especial 10 1.7
Total de informantes 590 100.0
CUADRO No. 32
Familiar de mayor educación
Parentesco No. %
Padre
Madre
Hijo
Otro
Ninguno
Total de informantes
200
113
225
37
13
588
34.0
19.2
38.3
6.3
2.2
100.0
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Para una tercera parte de los pobladores (aproximadamente) el
mayor grado de educación es de 3·4 años de primaria; y para el
62% es de 3-6 y existe un apreciable número de familias (16.80/0)
en las cuales uno de sus miembros ha tenido educación superior (se-
cundaria o universitaria). En tanto que solamente un 3.7% carece
de toda instrucción.
Generalmente el hijo o el padre son quienes tienen el mayor nivel
educacional en la familia. En el grupo estudiado el nivel más alto
de instrucción lo hallamos en el hijo.
,CUADRO No. 33
Entrada mensual del Jefe de Familia
Grupos de ingreso No. % % Acumulado
Menos de 400 118 30.6 30.6
De 400 a menos de 800 197 51.2 81.8
De 800 y más 70 18.2 100.0
Total de informantes 385 100.0
Si asumimos que estos grupos de ingresos no son inferiores a
$ 200.00 ni superiores a $ 1.500.00, obtenemos una entrada media
mensual para los jefes de familia de $ 608.00; Y de $ 613.00 para
el que más gana en la familia.
La situación asi planteada es de hecho bastante grave, máxime si
se tiene en cuenta que existen 118 jefes familiares cuyas entradas
mensuales son inferiores a $ 400.00.
CUADRO No. 34
Ingreso mensual de la familia
Grupos de ingreso No. % % Acumulado
Menos de 800 180 45.9 45.9
De 800 a 1.200 137 34.9 80.8
De 1.200 y más 75 19.2 100.0
Total 392 100.0
Teniendo en cuenta los cálculos de los dos cuadros anteriores, he·
mos supuesto -para calcular la entrada media mensual de la fami.
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lia- que ninguna recibe ingresos superiores a $ 1.600.00 ni inferio·
res a $ 400.00.
El promedio así calculado es de $ 893.00 de entrada mensual por
familia.
De acuerdo con el número de miembros por familia calculado en
el cuadro N9 2, la entrada mensual "per cápita" es de $ 178.60.
CUADRO No. 35
Familiar que tiene más ingreso
Parentesco No. %
Padre 339 73.9
Madre 71 15.4
Hijo u otro 50 10.7
Total de informantes 460 100.0
En general, son los padres quienes perciben el mayor ingreso. Es
explicable porque en más de las % partes de los casos, el sosteni·
miento de la familia depende exclusivamente de ellos.
Aunque los hijos son quienes tienen el mayor nivel educacional en
la familia, no son ellos quienes reciben el mayor ingreso.
CUADRO No. 36
Edad del hijo mayor
Edad No. % % Acumulado
Menos de 10 años
De 10 a 20 años
De 20 a 30 años
Más de 30 años
Total
218
258
100
23
599
36.6
43.2
16.6
3.6
100.0
36.6
79.8
96.4
100.0
Se encuentra una proporclOn muy semejante de menores de 10
años en el "Policarpa" (36.6%) y en otro barrio de invasión, el
"Juan XXIII" (38.6%).
Podemos asumir que la población es muy joven, si tenemos en
cuenta que en un 79.8% de la población la edad del hijo mayor es
de 20 años o menos.
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CUADRO No. 37
No. de personas que forman la familia e ingreso mensual de la familia
No. de personas 1 - 5 6 - 7 8y mús Total
Ingreso mensual No. % No. % No. 70 No. ro
~enos de $ 800.00 106 40.3 73 28.1 81 31.1 260 64.5
De $ 800 a $ 1.500 36 32.2 39 34.8 27 33.0 ll2 27.8
De $ 1.600 y más 4 12.9 6 19.4 21 67.7 31 7.7
Total informantes 146 36.2 ll8 29.3 139 34.5 403 100.0
Nata: Los porcentajes de la última columna son verticales; los demás
horizontales.
De acuerdo con estos datos se nota que las familias cuyas entradas
son menores a $ 800.00 mensuales, son las que tienen menor número
de miembros, y las que reciben ingresos superiores a $ 1.500.00 están
integradas en más de las dos terceras partes por 8 y más componentes.
Existe asimismo más de una cuarta parte de familias cuyas entra·
das oscilan entre las dos anteriores y en donde la más común es la
formada por 6 ó 7 miembros.
Podría pensarse -según estas observaciones- en la existencia de
una relación directa entre ingreso familiar y número de miembros
por familia.
CUADRO No. 38
Ingreso mensual de los jefes de familia, según el grado de instrucción.
Grado de Instrucción
Ingreso Ninguno 1.2 Primaria 3-6 Primaria Total
$ No. '1<' No. % No. % No. %
~enos de 300 25 13.5 66 35.7 94 50.8 185 41.2
300 y más 34 12.9 74 28.0 156 59.1 264 58.8
Total 59 13.1 140 31.2 250. 55.7 449 100.0
Nota: Los porcentajes de la última columna son verticales, los demás ho-
rizontales.
En términos globales, no existe ninguna relación entre sueldo de-
vengado y grado de instrucción del jefe de familia.
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La población más numerosa es la que ha hecho de 3 a 6 años de
estudio, pero su sueldo es independiente de su grado de instrucción.
De los que devengan menos de $ 300.00, más de la mitad tiene esta
preparación; y de los que ganan $ 300.00 Y más, igualmente más
de la mitad tiene este mismo nivel de educación.
CUADRO No. 39
Personas que trabajan en la familia según ingreso mensual familiar
Personas Ingreso mensual familiar
que < $ 600 $ 600 - 1.200 ::;> $ 1.200 Total
trabajan No. % No. % No. % No. %
Padre y/o madre 159 51.0 125 40.0 28 9.0 312 78.2
Padres e hijos 14 21.2 34 51.5 18 27.3 66 16.5
Sólo los hijos 7 33.3 7 33.3 7 33.3 21 5.3
Total 180 45.1 66 41.6 53 13.3 399 100.0
Nota: Los porcentajes de la última columna son verticales; los demás ho-
rizontales.
Más de la mitad de las familias donde solamente trabajan los pa-
dres, reciben ingresos mensuales inferiores a $ 600.00.
Y en las que a más de los padres, trabajan los hijos, el ingreso es
un poco superior; pues alrededor de las % partes de estas familias,
tienen entradas mensuales de $ 600.00 Y más. Siendo este tipo de
familia el económicamente mej or favorecido.
En el grupo familiar donde solamente trabajan los hijos, las entra-
das -en términos generales- son mejores que en las familias donde
solamente trabajan los padres.
